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La semaine dernière, le  faisait part du désemparement des cercles de
médecine générale namurois face à la complexité des projets pilotes soins intégrés en
faveur des malades chroniques. Le Dr Jean-Luc Belche, médecin de famille spécialisé dans
l'intégration des lignes de soins, participe au projet Rélian, à Liège. Pour lui, ces projets
pilotes, malgré leur complexité, constituent une opportunité de collaborer entre lignes de
soins.
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, prévient
d'emblée Jean-Luc Belche, médecin généraliste à Liège prenant part au projet Rélian. Pourquoi
biaisé? D'un part, parce qu' "
D'autre part, l'hospitalocentrisme et la fragmentation des lignes de soins n'ont plus de secret pour
le récent titulaire d'un doctorat en médecine générale qui a travaillé des années sur la question
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d'intégration (voir jdM du 23 septembre 2016 pour plus d'informations).
,
développe le docteur.
Pour l'expert, c'est une première étape normale. "
Dr Belche:
Des projets imparfaits
, tempère le Dr Belche. Premier élément
de critique: la temporalité.
Deuxième élément de critique: le ﬁnancement.
(soit la médecine générale, ndlr)
Entre autres, les cercles devraient avoir les moyens de rémunérer les médecins participant à des
concertations, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Les concertations constituent d'ailleurs un troisième élément critique.
Quatrièmement, enﬁn, le ﬂou concernant la loi assurance maladie invalidité (AMI), le
remboursement et le rôle des coaches. , répond le médecin
liégeois. Par rapport à la loi AMI et au remboursement,
 concède le Dr Belche.
, conclut au sujet des griefs, le docteur en
médecine générale. Est-il pour autant pessimiste sur l'avancée des projets pilotes? Non, loin s'en
faut. ,assure l'intéressé.
Des solutions existent
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,
assure derechef Jean-Luc Belche. Pour l'homme, il faut rémunérer les praticiens qui travaillent
dans ces projets.
Le politique a également un rôle à jouer, notamment pour diminuer les craintes des praticiens,
,assure le Dr Belche. Car le médecin reste positif, grâce à l'expérience
liégeoise.
, insiste Jean-Luc Belche.
Enﬁn, le natif de Libramont insiste sur un dernier élément:
Laurent Zanella
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